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Arsmeie. 
Årsmøte holdtes 30. mars i forbindelse med Landbruksuka. 
Årsberetning og regnskap ble referert og godkjent. 
Som formann ble gjenvalgt direktør Haakon O. Christiansen, 
og som styremedlemmer gjenvalgtes de uttredende: fylkeslandbruks- 
sjef I. Grande, forsøksleder H. Hagerup og ing. A. Moen. 
Forsøksleder H. Hagerup ble gjenvalgt som viseformann og 
landbrukskjemiker 0. Bra ad 1 i e som sekretær og kasserer. Som 
revisorer valgtes fabrikkeier Chr. C h r i s t i a n s e n og konservator 
S. Ti 11 er og som representanter til Det norske myrselskap gjen- 
valgtes landbrukskjemiker 0. B r a a d 1 i e og oppmålingsfullmektig 
Th. LØ v 1 i e, Sandvika. 
Landbrukskandidat K. K j Ø 1 stad redegjorde for selskapets 
arbeid i 1949. 
Formannen. 
JORDØYDINGA I KYSTSTROKA PÅ VESTLANDET. 
Styret i Hordaland Landbruksselskap sende den 22. juni i år 
Landbruksdepartementet og landbrukskomiteen i stortinget denne 
oppmoding: 
«På årsmøte i Hordaland Landbruksselskap 2. juni i år tok ein 
opp spørsmålet om [ordøydinga i kyststroka på Vestlandet. Etter 
foredrag av direktør dr. agr. Aasulv Løddesøl «om jordødeleggelse - 
og tiltak for å verne om jordsmonnet i Norge» vart det sumrøystes 
vedteke å oppmoda styret i Landbruksselskapet om å be styresmak- 
tene syta for ei tenleg jordvern i kyststroka, og kompensasjon for 
dei vanskar ei slik jordvern måtte føra til på andre måtar. 
Lov av 18. mars 1949 om vern mot [ordøydeleggjrng er ei god 
hjelp til å stogga verste torvbrenninga. Men det er ei onnor form 
for jordøyding som det er like turvande å få rådgjerder i mot. Og 
denne øydinga går ut over den dyrka jorda i kystbygdene. Ein 
stor part av jorda i <lesse stroka er grunne myrar som ligg like på 
grunnfjellet. Når desse myrarie vert nytta til åker, minker jordlaget 
så sterkt at dei på etter måten stutt tid vert ubrukelege til kultur- 
[ord, Fagfolk meiner at slike myrar berre bør nyttast til eng og beite. 
Det er naudsynt å få klårlagt korleis eln best kan driva jordbruk 
på slike stader - utan å øydeleggja sjølve jorda. At det må takast 
sørlege omsyn til driftsmåten i <lesse stroka er sjølsagt. 
For jordbruket i kyststroka på Vestlandet er dette spørsmålet 
så ålvorleg at ein må be om at det vert teke opp snarast råd.» 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER. 
Det henstilles til alle årsbetalende medlemmer som enda ikke 
har betalt kontingent for 1950 å gjøre dette snarest. Bruk de ut- 
sendte postgiroblanketter eller vanlige postanvisninger. Hovedkon- 
torets adresse er: R o s e n k r a n t z g a t e n 8, O s 1 o. 
